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FromtheperspectiveofthegeneralpublicatIeast,thegreatest
obstaclefacedbytranslatorsofmodernJapaneseliteratureinto
English-intrepiddreamersall-isunderstandingJapaneselanguageand
culturewellenoughtoaccuratelyandhopefUlyartisticallyconveya
meaningfUlliteraryworkacrossthelanguageabyss.Theabilitytodothis
successfUllyisgenerallyconsideredcontingentuponlongyearsofIanguage
studyandacertainperiodofresidenceinJapan,intherefinedatmosphere
ofKyotofbrcertainworksandinthebackalleysofKabukichofbrothers.
Inshort,inthepublicimagination,itissimplyamatterofwhetherornot
thetranslatorhastheability,persistence,andperhapsthefinancial
wherewithaltositdownandgrindouthundredsofpagesoftranslation.
Buttheperilsoftakingaworkf士omtheoriginalJapaneseinto
publishedEnglishextendtowhatwemightcallthetranslationpublishing
environment,involvingeditors,publishers,critics,academics,theeconomy,
bureaucratsandreaders.InthispaperIwouldliketotouchonthevarious
飴ctorsofthatenvironmentthataffbctthetranslator'sabilitytogethisor
hereffbrtsintoprint.Am司.orstimulusfbrselectingthistopicisthe
excellentarticlebyEdwardFowlerintheWinter1992/b〃厂ηα1(ゾ 丿勿oη ε3θ
跏 褫8titled"RenderingWords,TraversingCultures:OntheArtand
PoliticsofTranslatingModernJapaneseFiction."Supportedinpartbya
grantffomtheJapanFoundation,FowlerconductedresearchinJapanand
theUnitedStatesbetween1988and19900nthestateoftheliterature
translationpublicationbusiness.Simplyput,mymotivationistofindout
what-ifanything-haschangedinthelastdecadeandahalfl
Onethingthathasnotchangedisthatwhiletherearelargenumbersof
丘eelancetranslatorsffomEnglishtoJapanesewhoareabletomakesome
semblanceofalivingevenwhileresidinginoneofthem句ormetropolises
ofJapan,therearerelativelyfbwffeelancerswhocansupportthemselves
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bytranslatingliterature,especiallyffomJapanesetoEnglish.
TherefbreitisoftenscholarsinthefieldofJapaneseliterature-with
adayjob-whotakeontheworkoftranslating,inadditiontotheirother
duties.Andthistheyoftendowithouthopesofacademicrecognition,
becausetranslationisoftennotalwaysjudgedtofitwithintheparameters
of``originalresearch."Inordertoclaimatleastsomecreditfbrtheireffbrts,
therefbre,theacademicwillproduceacriticalessaytoaccompanythework.
That,intum,meansthatthefinishedproductislikelytobepublishedbya
universitypress,fbrfbwcommercialpresseswilltoleratemorethana
minimumoffbotnotes,introductionsandotheracademicparaphernalia.
Andbecausethereislittlemoneyfbrpublicizingthesetranslations,the
translationsmayendupinrunsoflessthantwothousand-in
hardcover-withnoplanstoissueacheaperpaperbackversionthatmight
attractotherreaders.
Asomewhatnewerelementintheprocess,atleastintheopinionof
some,isthattherealgemsofJapaneseliteraturehavebeendone,andthe
newgenerationofJapanesewritersdoesnotstandastallastheearlier
generation.Thereisobviouslyroomfbrdebateonthispoint,butitistrue
thatthem司orityofthemajorcandidatesfbrthecanonhavebeendoneat
leastonce.
Andhavingbeendoneonce-byatranslatorofwhatevertalentand
byapublisherofwhateverechelon-stronglydiscouragesasecondouting,
WhileJapanesereadersarerediscoveringCα'c加7'η伽1ウ εthankstothe
recenttranslationbyMurakamiHaruki村 上 春i樹,itwouldbehardto
thinkofsimilarcasesinreverseofaJapaneseauthorbeingplacedinthe
spotlightagain,withthememorableexceptionsoftherecentefR)rtsof
RoyallTylerandJayRubin.
SinceFowler'sstudy,therehavebeenseveralchangesinthe
publishingscene.FirstisthecollapseoftheJapaneseeconomy,andwithit
adeclineinthenumberofEnglishreadersseekingtounderstandJapan's
success.(Itwouldseemthatthe``deeplyfbltdesire"toleamaboutJapanese
CUItU.redriedUpJapan'SWeightOntheWOrldStagediminiShed.)TheSeCOnd
changehasbeeninthesupportsystemfbrtranslationsofJapanese
literature.
TheJapanFoundation,ofcourse,continuesathreedecade-long
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programofsubsidizingpublicationoftranslationsinvarious
languages-includingsince2001aconcentratedeffbrttomakeJapanese
literatureavailableinRussian-andhastodatesupportedover900
translations.ThedrawbackhereisthatfUndingislikelytoamounttono
morethanlO%ofproductioncosts,andtheapplicationprocessis
extremelytime-consuming.Publishersaresaidtogiveconsiderablethought
towhetherthepaperworkisworththeeflbrt.AsecondJapanFoundation
program,setupinl988anddevotedtosubsidizingasmuchas80%of
productioncosts,hadanotherdrawback-itwasea㎜arkedfbralistof
somesixty-fiveworks,manyofwhichwereobscure,outofprintevenin
Japanese,andwouldhaveaverysmallaudienceinanyfbreignlanguage.
Therearenewplayersinthesubsidizingarena.OneistheAssociation
fbr100JapaneseBooks(NihonnoHyaku-satsuHon'yakunoKai日本 の
百 冊 翻 訳 の 会),anon-profitorganizationfbundedin1992which飴cilitates
thetranslationandpublicationofJapanesebooksinotherlanguages・The
associationraisesfUndsfヒomindividualsandcorporationstosupport
individualtitlesinliteratureaswellasnon-fiction,socialscienceandthe
arts.Applicantsfbrsupportarenottheindividualtranslatorsbutpublishers
whoalreadyhaveacommitmentfヒomaqualifiedtranslatoLThecatchfbr
thetranslatoristhattheworkshouldalreadybecompletedorbeinprogress
atthetimeoftheapplication.
Asecond-potentiallym句or-playeristheAgencyfbrCultural
Af飯irsofJapan,whichinApril20021aunchedtheJapaneseLiterature
PublishingPr(ject(JLPP)topromotethetranslationofliteraryworksinto
Englishandotherlanguages.TheJLPPappointedacommitteeoffive
members,whomakeupthefirstannuallist(2002-2003)ofworksofthree
categories:periodfiction,modemclassicsandcontemporaryfiction.The
伽emembersofthefirstcommitteearenovelistsShimadaMasahiko島田
・ 雅 彦
,TanabeSeiko田 辺 聖 子andHiraiwaYUmie平 岩 弓 枝,literary
criticandKeioUniversitypro色ssorFukudaKazuya福田 和 也,and
UniversityofCalifbrniapro免ssorJohnNathan.Whilethelistincludes
so-called``pureliterature"italsoincludesmysteries,historicalfictionand
morepopularliterature,andinafbwcasessomeconsiderationwouldseem
tohavebeengiventoselectingworksthatwouldactuallyappealtoreaders.
Theadditionofworksthatareoutsidethetraditionalcategoriesof``classic"
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or``pureliterature"iscertainlyachangetobecomplimented.
Thepr(刀'ectwaspromotedattheFrankfUrtBookFairinOctober2002
andtheAssociationR)rAsianStudiesannualmeetinginMarch2003,in
otherwordscoveringboththecommercialpublishingworldandthe
academicworld.Thesecondlist(2003-2004)isduetoappearinautumn
2004,andreportsarethatitwillreflectawiderrangeofviewsincluding
thoseofbooksellers,translators,editorsandpublishers.TheAgencyラsplan
istobuyuptwothousandofeachpublishedtranslationtodonateto
universities,librariesandotherresearchinstitutionsaroundtheworld,and
thenallowthepublisherstoselltheremainingcopiesthroughno㎜al
channelsonacommercialbasis.
NextletusconsiderthecommercialpublishersofJapaneseliterature
intranslation.TraditionalpublishersincludeGrovePress,Kodansha
InternationalandTuttle,butinthepastfbwyearsmainstreampublishers
IikeHarcourtBraceandtherelativelynewStoneBridgePresshavebrought
afbwtranslationsout.PerhapsthemostunusualnewentryisV6rtical
IncorPorated,basedinNewY6rk,whichhasjustlastyearbegunputtingout
whatisconsideredinJapan'o∫3伽伽 ηgαん〃(popularliterature).Todate,
theyhavebroughtintoprintworksbyKurimotoKaoru栗本 薫,Kitakata
Kenz6北 方 謙 三,EkuniKaori江國 香 織SuzukiKqji鈴 木 光 司,and
YamadaTaichi山田 太 一.V6rtical'sstatedpurposeistobringentertaining
booksintoEnglish.``Untilnow...mostJapanesebookstranslatedinto
Englishhavebeeneitherliteraryclassicsorintroductionstotraditional
culturemeantfbralimitedcircleofJapanophiles.V6rticalpublishes
excitingtitlesthatrequirenoprior㎞owledgeofJapanesecultureandare
notintendedprimarilytofamiliarizereaderswithit;wechoosegoodreads
withuniversalthemes."IndicativeofV6rtical'sdiffbrentapproachisthat
eachoftheirbooksispackagedinahighlystylizedcoverwhichwould
attractattentioninanybookstore,andatfirstglancenoonewouldguess
thattheauthorwasJapaneseorthattheworkisatranslation.
AtapproximatelythetimeFowler'sarticleappeared,theJapanese
economywasjustbeginningtoheaddownthelongslope,andthisof
courseaffbctedthepublicationoftranslations.Companieswerenolonger
nushwithcashtouseinsponsoringculturalpr(オectslikepublicationsof
translations,andontheotherend,therewasadeclineinthenumberof
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EnglishspeakerswhoturnedtoJapaneseliteratureasameansoffinding
outwhyJapanwasaneconomicgiant,becauseJapan'sstaturewas
decliningatleastineconomicte㎜s.
Abrieflook.attheeffbctofeconomicsontranslationrevealsseveral
unexpectedproblems.Oneisthatbecausethepotentialmarketfbra
translationisstrictlylimited,thetranslationrightsfbeschargedbyJapanese
publisherscanbedaunting.TopaywhataJapanesepublisherthinksisa
reasonablefbe,thentopayatranslatortodotheworkandtomarketthe
bookinabasicallyuninterestedmarketdetersmanypublishers丘omeven
thinkingofputtingoutatranslation.
Anotherproblemresultingffomcost-consciousnessisthetendencyof
publishersinsmallermarketstoreducecostsoftranslatingtheoriginal
Japanesebyhavingatranslationmadeffomanexistingtranslationofthe
Japanese.Itis,fbrexample,muchlessexpensiveto``translate"a∫apanese
book丘omEnglishintoFrenchthandirectlyfヒomJapaneseintoFrench
becausetherearemorequalifiedtranslators.Thisshortcutisofcourse
丘aughtwithdangers.Forexample,inthecaseofKawabata's8加w
Co翩 リノ,theJapanesete㎜03肋肥wastranslatedintoEnglishas"small
room"withlittledamage,butwhentheEnglishinturnwastranslatedinto
Indonesian,thesecondtranslatorusedthewordfbr``toiletり'.
Therearerelatedlegalproblemsthatcertainlydetertranslators.1
㎞owofonecasewhereanEnglishtranslationofacompletenovelwas
senttoanagentinsearchofapublisheLSomehoworother,themanuscript
丘)unditswayintothehandsofathird-languagetranslatorwhouseditto
createatranslationintoathirdlanguagewhichwaspublishedbefbrethe
Englishtrallslationsawthelightofday,anditwaspublishedwithno
indicationatallthatitwasbasedontheEnglishandnotontheoriginal
Japanesenovel.
EdwardFowlerreportedinhisarticleonthevisitinl9880ffive
publishingcompanyexecutives丘omtheUnitedStatesattheinvitationof
theJapanFoundation.Thefbundation'spurposewasofcoursetointerest
AmericanpublishersinbringingoutmorebooksonJapan,andinparticular,
moretranslationsffomtheJapanese.Asimilarentourageofeight
executiveswasinvitedin2000.AmongtheparticipantswasMorgan
Entrekin,publisherofwhatisnowGrove/Atlantic,Inc.
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Entrekinco㎜entsinarepo面nthevisitthatGrove/Atlantic
continuesitsstrongcommitmenttopublishingliteratureintranslation,
some80r100utofanannual60newtitles,andalmostalloftheseare
financiallysupportedbythepress.Inotherwords,onlyafbwarefhndedby
CUItU.ralOrganiZatiOnSOrinStitUtiOnS.HeCOmmentSthatpUbliShingWOrkSin
translationhasalwaysbeentoughintheU.S.,partlybecauseAmerican
publishersarerarelybilinguaLInotherwords,theycannotreadworksin
languagesotherthanEnglish.``Onesignificantwayculturalinstitutionsand
governmentorganizationscouldstimulateinterestinJapaneseliteratureand
encourageawiderreadershipwouldbetoassistpublishersandauthorsin
supplyingsample:Englishtranslationsofbooksfbrtheintemational
marketplace."l
Hemakesanotherquitevalidpointthatitishardenoughfbr
publisherstogetworthyAmericantitlesontostorebookshelves,soitis
doublyhardtogettranslatedworksontotheshelves.Beingstrongly
provincialandselfLcenteredinitsworldview,Americaisnoteasilyopened
tonewperspectivesandnewcontextsinliterature,andbuildinga
readershiptakestime.Oneareawhereprogressispossibleisinuniversities,
wheretranslationscanbeassignedastextbooksfbrclasseshenceexposing
youngadultstonewwriters.Thisofcourseismoreeasilydonewhenthe
booksarepaperbacks,whichintummeansacommercialpublishinghouse
probablyneedstobeinvolved.
ActuallyalotofwhatIhavedescribedsofhrfallswithinthecategory
oftechnicalproblems.Wehaveskirtedtherealissuewhichisthat
ultimatelythe魚ctordete㎜iningwhetheraworkistranslatedornotis
whetherthereisaperceivedreadership.Fowleratthebeginningofthe
l990sarguedthat``thegreatstridesintranslationmadeinthel950smay
haveactuallyhinderedlaterefR)rtsathavingJapanesefictionreachastill
widerpublic.
``lnstnlmentalinconstructingthepostwarimageofJapanin
America-anexoticized,aestheticized,andquintessentiallyfbreignland
quiteantitheticaltoitsprewarimageofabellicoseandimminently
threateningpower-thegreatpostwartranslationsseemtodivergealltoo
1MorganEntrekin
,丿勿 αηθ5θβooん ハセw5(Number33)Spring2001.
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widely丘omtherealityofcontemporaryJapan,tosaynothingof
contemporaryAmericansensibilities.Andthisdivergencehasmanifbsted
itself_inthefbelingthatJapaneseliteraturecannotspeaktoAmerican
readers."2HementionsspecificallyhowthetranslationsofTanizaki,
Kawabata,andMishimabecamethestandardbywhichallotherwriters
weresubsequentlyjudgebyreviewers,evenintothel980s.
Fowler'spointiswelltaken,fbritseemsthatthedistancebetweenthe
JapaneseexperienceandtheAmericanexperienceremainsgreat,despite
outwardappearances.Butthenagain,ifacompanylikeV6rticalsucceedsin
gettinganAmericanreadertopickupagoodreadthatdoesnotrequire
pre一㎞owledgeofJapanesecultureandthatcanstandonitsownasastory,
theviewofreaderswillgraduallychange-asisalreadythecasewith
MurakamiHarukiandYbshimotoBanana吉本 ば な な.
AndifJapanesewritersproduceworksthatportraycharactersthatthe
AmericanreadercanidentifシwithinsettingsthatAmericanreadersdonot
havetostnlggletocomprehend,thatwillalsochangetheperceptionof
Japaneseliteratureasbelongingtoanotherworld.(Takefbrexample
YamadaEimi's山田 詠 美"Payday!"whichissetinSouthCarolina,with
somementionofManhattan,andwhosecharactersareblackandwhite
Americans.ThereisnotasingleJapaneseinthecast,andthereisno
specifically"Japanese"pointofview.TheonlyAsianrestaurantmentioned
isChinese.)
Nowtha‡suchworksarebeingproduced,iftheycanfindtheirway
intobookstoreswhereEnglish-languagereaderscanfindthem,thepoint
thatFowlerhasraisedmaynolongerbeafactor.Itremainstobeseen
whetheralargecontingentofJapanesenovelistshavethewillortheability
toproduceworksthatintranslationtelleitheranentertainingstoryora
storyofsomeuniversalmeaning.CanenoughJapanesewritersproduce
worksthatare``goodbooks"andnotprimarily``Japanesebooks"?Thismay
bethekeytosellingontheEnglish-languagemarket,thatis,sellinga
JapanesewriterontheintemationalmarketwhojusthapPenstobe
Japanese.
Inconclusion,IbelievethatwhetherJapaneseliteraturein
2Fowler1992,p.3.
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translation-likeJapaneseanimeandmanga-canreachabroaderaudience
intheEnglish-speakingworldwilldependonacombinationofallofthe
mentioned魚ctors,i.e.,notjustcontinuedbutincreasedsupPort丘om
R)undationsofexpandedlistsofcandidatevolumes,continuedeffbrtsby
semi-altruistictranslatorstopolishtheirskillsinorderbringthebest
possiblequalitytranslationstothepublic,newapproachesinpublishingto
gettingJapaneseworksintothebookstoresatreasonableprices,andfinally
presentingworkstoreadersthattheywanttoread,notthattheyshouldread
orthatarelimitedtoprovidingso-calledinsightsintoJapaneseculture.Ido
believethatbroughttowater,theEnglish-readingpublicwilldrink.The
questionishowmuch.
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